




Ways of Taking Vegetable in Young Woman


















































































































































































家庭 外食 弁当 欠食
朝 食 80.5 1.1 1.1 17.3
昼 食 28.7 51.7 17.4 2.2







朝 食 37.0 37.0 2.2 6.5 17.3
昼 食 40.2 22.8 27.2 7.6 2.2
夕 食 72.8 1.0 21.7 2.2 2.3
表3 献立に出現した主な野菜料理
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朝食緑黄色野菜 16.9 28.3 22.4～34.1 22～34 11 
その他野菜 20.7 35.4 29.1～41.8 29～42 15 
野菜（全体） 37.6 63.7 55.8～71.6 56～72 26 
昼食緑黄色野菜 24.3 40.2 33.6～46.9 34～47 16 
その他野菜 32.8 59.2 51.8～66.6 52～67 26 
野菜（全体） 57.1 99.4 90.7～108.2 91～108 42 
夕食緑黄色野菜 35.7 48.3 42.4～54.2 42～54 13 
その他野菜 48.7 77.0 68.4～85.6 68～86 28 
野菜（全体） 84.4 125.3 116.0～134.6 116～135 41 
一日緑黄色野菜 76.6 116.8 108.0～125.6 108～126 40 
その他野菜 102.2 171.6 161.8～181.5 162～182 69 
野菜（全体） 178.8 288.4 282.2～294.7 282～295 110 
  C'：Cの整数値．野菜摂取目標量として算定した値．
  B-A：目標量と食事調査献立の平均野菜摂取量の差の整数値．野菜摂取不足量として算定した値．
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